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Jedna hipoteza i jedan
prijedlog za Girolama
da Carpija
Autor predlaže afributivno rješenje za slike»Mado»a sa
sveci>na« i »M«čenje sv. Lo~re« iz Strossmayerove galerije
u Zagrebu. Za prvu sliku samo pretpostavlja da je rad Gi-
rolama da Carpi i p r iznaje nesigurnost svojega»>etodološ-
kog postupka: za jedno ranije djelo iz razdoblja o kojem«
se ne Zna ništa retrospektivno se rekonstruira arg«»>e»fa-
cija prema podudarnosti>na toga djela s pojedinosti»>a na
kasnijim radovi>na. Za drugu sliku nalazi potrebn«a rg«.
>nentaciju da ga, bez rezerve, pripiše Girola»«> da Carpi.
Dr Grgo Gamul in
Redovni profesor sveučilišta u
Zagrebu
Izvoran znanstvenei rad
Da je Roberto L onghi ovu Bo g orodicu s d j e t e to»t,
sv. Jeroli>no>n i sv. Ivanom iz S t rossmayerove galerije:
(141x141,5 cm) uk l jučio u svoja p roširenja »Of f ic ine«,
imali bismo barem neku or i jentaciju. Ovako je ova par
exellance ferarska sl ika ostala do danas po svojoj veo-
ma općoj at r ibucij i u f e r a rskoj ško l i .
Ta atribucija upućuje u prvom redu na krugove oko
Dossa, ali i oko Garofala, odnosno na n j ihovo ozračje.
Ali neke bi tne oznake izuzimaju je iz n j i hova već odre-
đena opusa: čv rs ta, s i met r ična k o m pozici ja, veoma
energičan chiaroscuro, ostentativan rea l izam i , n a po-
kon klasični re l jef i »groteske«. Oni su , doduše, ovdje
samo ornament, dok su f igure ostvarene u svojoj čistoj
realnoj egzistenciji . K o lo r i t j e na g lašen, upal jen, ali
bez palucanja i a t m osferske dosovske v ibracije, tako
da je p rostorna real izacija veoma čvrsta i j a sna, kao
što su uostalom i sv i v o lumeni. Zbunjuje nas i n ag la-
šena crvena zavjesa, pa i cedul j ica, na žalost izbr isana.
Očito, eklektična situacija, al i začudo veoma određena,
Koji su d o d ir i s g l avnim p r o motorom ško le? Osim
boje, tu su j o š i n ek e t i po loške oznake, al i bez sum-
nje, ne odviše izrazite; možda su za nas n a jzaniml j i-
v ije dvije rane Sv. Konverzacije, koje j e L o nghi ob ja-
vio u spomenutoj k n j iz i i p r i p i sao ih samom Dossovu
razdoblju: ona u Capitol in i i ona u Glasgomu, obje oko
1515; ne tol iko zbog l ika sv. Jerol ima i sv . I vana ko l i-
ko zbog janjeta. No i j a nje j e na zagrebačkoj sl ici v iše
realističko, s istaknutim po jedinostima. Samo ne t reba
za~boraviti: Longhi j e u p r avo t a s p omenuta d j ela p r i-
pisao veoma ranom, zapravo prvom razdoblju s l i kara,
kojega znamo u M a n tov i 1512 (zacijelo posl ije veneci-
janskog boravka), a tek 1517. u Ferrari . Ako, dakle, za
našu sl iku t r eba p re tpostavit i nastanak u p r vo j p o l o-
vici 3. deseljeća, očito je da je na n j ezinog autora mo-
ralo u p r vom r edu d j e lovati Dossovo već zrelo, fanta-
stično i u pa l jeno s l ikarstvo: »La i>nprovvisa fo l«fa d i
f antasia che sof f ia or a ne l D o sso, no>t e i n fa t t i p o r -
tato esclusivo d 'umor p ersonale ma p i u d e l to s t re t to
rapporto con l e n o ove i n quietezze dei fe>npt, cIta st
rispecchia>to simili a Brescia nel Ro>nanino, a Cre>nona
in Altobello, nei Fr iul i sopratuto, con I 'estro gnloppa»-
te del Pordenone«(R. Longhi).'
Dodiri s M a zzol inom'? Njegov p okušaj d a p r e baci
»groteskno u pa tet ično«(»ii gr o tesco in pa tet ico«) i lu-
strirao je također Roberto Longhi, žaleći što su izgub-
ljeni prv i Mazzolinovi koraci na tom p u tu : ve l ika ser i-
ja fresaka u S. Maria degl i Angeli u F e r rar i i z 1504-
— 1508.' Ako ga, s Longhijem, prat imo do k r a j a ž ivota
(»Poklonstvo kral jeva «Chigi, 1512; »Pokolj nev ine d je-
čice«Dor ia, oko 1515;»Madonna sa sv. A>>tuno>t> opa-
to>n«Condć, 1525), shvatit ćemo k o l i ko j e o n da l e ko
od realističkog načina našeg još uvijek anonimnog maj-
stora; unatoč jednoj o l tarskoj s l ic i u P inakoteci u Cre-
moni: radi se o » B ogorodici sa sv. Petrom i sv . Andr i-
jom« (1522 — 1524), u kojo j L u dovico Mazzolino na ka-
menom pr i jestolju i na ostaloj arh i tektur i p rovodi egzi-
biciju svoje b izarne »arheologije«, al i u p ravo t a n eo-
buzdana maštovitost očituje ono što j e L onghi nazvao
»una nuova, lucida fo l l ia, t u t ta s f i l i s t ica, graf ica, for-
male«. Zbog t oga n am i stan o v i t i d o d i r i z a g rebačke
slike s ovom k remonskom ( t ip Bogorodice, l ice sv. Pe-
t ra) ne m ogu m n ogo pomoći. I r e l j e fn i o r nament j e
posve drugačiji, veoma klasi čan zapravo. Pa ipak, nešto
nam te oznake mogu reći za vremensko f iksiranje, kao
što nam to p onešto može i »Pala Boccadiferro«G i r o -
' R. Longhi, Officina ferrarese, 1956, sl. 256, 257; str. 80 i
dalje.
' »ll Mazzolino inasprisce il grof>eseo in un n«ovo d ivert i-
mento innumano, nei suoi dra>nmi pieni di st r ida solla»to,
>»a senza «»a lacri»>a; tragedie in onice e i» p ie tra d«rn «
(R. Longhi, sp. dj., s tr. 69).
ferarska.
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Girolamo da Carpi: Madona sa svecima — Strossmayerova
galerija, Zagreb
lama da Trevisa iz Nacionalne galerije u Londonu. Na-
s tala je nekako oko 1528, i t o u B o l ogni . Na n jo j s u
Parmigianinovi u t jecaj i već očiti , p lastična energija j e
doduše vrlo osrednja, al i nam i on a dobro i l us t r i ra l i -
kovni t r enutak B o logne posl ije do laska Parmigianina
iz Rima (1527). Očito je da j e m o gla nastat i nekol iko
godina poslije zagrebačke sl ike, i t o u dru gom a m b i-
jentu.
Zašto spominjemo Bo lognu? Zato što na n j u z a i s ta
treba pomišljati , ako u tv rd imo da naša sl ika ne p r ipa-
da nijednom značajnom i d o sad spomenutom s l i karu
Ferrare, pa n i G a ro falu. Na ime, shematski »akademi-
zam«ovog t ip ičnog epigona i n j egova sladunjava per-
fekcija u b i t no j s u s u p ro tnost i s r o b ustn im » p r i m i t i-
v izmom« z agrebačke s l ike, k o j a u n a toč m nogim ne-
s pretnostima odaje znakove izvorne nadarenosti ko j a
se razvija. Garofalo je , na ime, izmedu Giorgiona i Ra-
faela ipak def in i rao svoj dopadl j iv i način koj i se l ako
prepoznaje, a n i j e n i p o t r ćbno spominjat i neke para-
digmatske pr im jere p o put »B o gorodice u glorij « i z
Capitoline i l i »Sv. Obi te l j i«u pad o vanskom muzeju i
mnoge druge."
Tko preostaje još u ovom ferarskom ambi jentu? O či-
t o, to ne može b i t i nek i j oš nepoznati, anonimni ma j-
s tor koj i b i i m a o o dvažnosti postavit i Bogorodicu na
tako teško i nespretno kameno pr i jestolje i p rekr i t i ga
k tome vel ikom zavjesom. Položaj i u l oga t e zav jese
nisu jasni, a i o d a k le j e , zapravo, ona p reuzeta? Sv.
I van na veoma naivan način pokazuje prstom majku i
dijete, a i sva pomalo nezgrapna kompozicija očigled-
no je » p r edrafaelovska«. Zapravo, ona odaje svoje fe-
rarsko por i jeklo i l i , barem, autorstvo jednog ferarskog
slikara pr i je negoli što j e ta j b i o d od i rnut s tanovitom
' R. Longhi, sp. dj., 220 — 222; 383.
' »Dopo il 1515 la bilancia del Garofalo traboccć invincibil-
mente sul lato degli elementi formali, peggio ancora forma-
hstici.. . I l Garofalo s'immiserisce, si fa minulo, cartaceo; i
ritmi di Raffaello prendono in lui qualche cossa di piccola,
di bella scritura, e ne vengon fuori tipi quasi alla Overbeck,
ala Schnorr von Carosfeld; da professore romantico, insom-
ma«(R. Longhi, sp. dj., 79).
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Uostalom, već smo p r e tpostavili ra n i ju , »p redraf~
lovsku«genezu sl ike koju t r e t i ramo. Na to nas navodi
i općenita usporedba s » Pok lonstvom k r a l jevao u E s-
tenskoj galerij i u Mođeni, za koju Amalia Mezzetti sma-
tra da je nastala u isto vr i jeme kad i spomenuta freska;
a li ovaj zacijelo vješti syoj m le tačkog prostora i m i ke-
langelizma (ne uvi jek dobrog cr teža, doduše), te ci tata
p reuzetih od Rafaela i G iu l ia Romana, već je na pu tu
prema polimorfnoj asimilaciji mnogih iskustava skup-
l jenih i zmeđu V enecije i Rim a . «U na s o t t i le i n t e l l i -
gente opera d i r i e laborazione, che conci lia e f o nde i
dati di opposte culture« — reći iz Amalia Mezzetti. Na-
lazimo se oko 1525..godine, već na yosve novom i dru-
gačijem putu, tako da nam za našu hipotezu ne yre-
ostaje drugo negoli pot ražit i u k a sni j im d j e l ima pone-
ka izolirana uporišta, koja, naravno, ne mogu b i t i oso-
bito uvjer l j iva; ona leđa u l i jevom gornjem kutu esten-
s ke slike, na p r i m j er , i l i t i p B o g orodice s pale u s v .
Martinu u B o l ogni (o . 1532). Time smo, naravno, do-
brano zakoračili u zrelo razdoblje ovog slikara, zacijelo
najboljeg u tom bolonjskom trenutku. Ali ako se još
j ednom zaustavimo na j e dnom r a nom d j e lu , n a » S v .
Obitelji sa sv. Ivanom« iz Galeri je Dor ia u R imu (»pro-
babile d i G i r o lamo da Carpi , i n u n t e mp o v e rosimi l-
t angentom rafaelizma, odnosno zračenjem Giu l i j a Ro-
mana, koj i se već k ra jem 1524. nalazi u M a n tovi . To
ne znači da u l i k u d j e teta i u ar h i t ek tonskom o rna-
mentu već nema k lasičnih elemenata. I u p ravo ta s ta-
novita heterogeneza naše invencije i č i n i j e z a gonet-
nom, tako da će naše razmišljanje u na jbo l jem slučaju
moći rezult i rat i j e dnom, zasad neobvezatnom h ipote-
zom koja se ne u p i re na n eke čvrste » točke oslonca«
(punti d 'appogio) naprosto zato što nastanak sl ike za-
mišljamo u » p razno vr i jeme«, tj . u ono razdoblje Giro-
lama da Carpija iz ko jega nam još n i j e poznato n i jed-
no njegovo djelo.
T o je, naime, onaj jo š p r eostal i fe rarski s l ikar k o j i
dolazi u obzir već i zato što je ( rođen 1501) radio »co-
me garzone«kod Garofala, da bi 1525. slikao znatan dio
s likarija u s a k r i s t i j i c r kve S , M i chele i n B o sco, i t o
kao»spretan«s l ikar koj i u » U zašašćue parafrazira Ra-
faela i v l ada p r ostorom i l ik o v ima n a n ačin n eof i te,
koji je tek ušao u s t ru ju m o numentalne klasike. Ama-
lia Mezzetti zaista ima m n ogo razloga da h ipotet izira
slikarevo rano putovanje u R im. Al i za nas bi b i lo važ-
no pronaći na t i m f r e skama s tanovite mor fo loške i l i
f izionomijske dod ire s a z a grebačkom s l i kom. M o žda
ono teško kameno pr i jestolje sv. Grgura? Il i neke pro-
file na»Uzašašću«? Ayostoli na desnoj strani zaista nas
mogu podsjetit i na p ro f i l našeg sv. Jerolima, ali ko l iko
to može značiti kad dobro znamo opću konvencional-
nost ovih staračkih l i ca?'
' A. Mezzetti, Gimlamo da Ferrara, deto da Carpi, 1977,
sl. 7, 13.
Girolamo da Carpi: Bogorodica sa svecima — Strossmaye-
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ntente giovanile« — veli Mezzetti), naći ćemo — pored
Bogorodičina lica s karakterističnim rezom očiju — i
onaj pomalo burleskni profi l našeg malog sv. Ivana, koji
se i kasnije zna pojavit i na G i ro lamovim d je l ima.'
Pretpostavimo l i da j e G i r o lamo da Carpi za ista au-
tor ovog zagonetnog djela t rebalo bi , dak le, pomišl jat i
( jer još m a nje na m m o že p omoći mala i n e p o tpuna
s lika»Marte i M a r i j e p red I susovim nogama« iz U f f i-
zija) na r a zdoblje i zmeđu naukovanja ko d G a r o fala,
d akle od 1520. do do laska u B o lognu, za koj i n i t i n e
znamo kada je točno usl i jedio. Neke slutnje u vezi sa
spomenutim r anim D ossovim s l i kama navode nas na
pomisao da je zagrebačka slika nastala u Fer rari . Ove
u spravne l ikove oko B o gorodice nalazimo i k o d k a s-
nog Ortolana (»Obrezanje«Patr izzi), dok nam j e f e rar-
ska opsesija s a r h i tek turom i k a m enim p r i j estol j ima
poznata još iz prošlog stoljeća, od Ture, Cosse, E rcole
Grandija (kod ovog posljednjeg baš s ovakvim reljef-
nim ornamentima) pa do Mazzolina, Garofala i samog
Dossa (u»Pali sv. Andrije«). Sve to nas, naravno, mno-
go ne obavezuje, al i n aše h i po tet ično razmatranje i
onako smo proveli samo u že l j i da ta j n e r i j ešeni pro-
blem Strossmayerove galerije izložimo u aspekt ima ko-
je nam je u o vom t r enutku b i l o m oguće otvor i t i . Na-
glašavajući pri tome i r i skirajući ovom pri l ikom veo-
ma nesiguran metodološki p os tupak: p o kušat i r e t r o-
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Girolatno da Carpi: Bogorodica sa svecima — Strossmaye-
' Na ist. mj., sl. 14, str. 15; sl. 23, 34, 40, str. 101. (»ll carat-
teristico profilo di S. Giovannino si collega invece a tipo-
logie ricorrenti nelle opere degli anni maturi e t a rd i del
Carpi quali i l i Riposo in Egitto di Glasgon~ e la Madonna.
Christie» f.rova galerija, Zagreb (detalj)
Ludovico Mazzolino, Bogorodica sa sv. Petrom i sv. Andri-
jom — Pinakoteka tt Cremont (detaljI
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Girolarno da Carpi: Mučenje sv. Lovre — Strossmayerova
galerija, Zagreb
kronoloških najb l ižih: »Sv. Obitel)ie Dor ia i l i »Poklon-
stva kraljeva«u es tenskoj ga1eriji. I u p r a vo je to p r o -
blem pred koj im se znanstvena kr i t ika nalazi: odustati
od toga i l i pak p o kušati .
2.
spektivno rekonstruirat i argumentaciju za jedno rani je
djelo (iz razdoblja o ko jemu ne znamo apsolutno ništa)
polazeći od nekol iko podudarnosti toga djela s po jedi-
nostima na kasni j im radovima.'
Nije, naravno, lako premostit i raz l iku ko j a se j asno
razabire između sl ike iz Strossmayerove galerije i on ih
a) L Mazzolino, Bogorodica sa sv. Petrom i sv. Andrijom,
Pinakoteka Crernona (detalj)
b) G. da Carpi: Sveta Obitelj — Gall. Doria, Rim
c) Girolamo da Treviso: Pala Boccadifino — Nacionalna ga-
lerija, London.
d) G. da Carpi: Poklonstvo mudraca — Crkva S. Martino,
Bologna.
' Na ist. mj., sl. 1. — R. Longhi, sp. dj., sl. 255 — 258, 242;
U istoj ga ler ij i u Z a g rebu nalazi se i o l t a rna s l i ka
»Muka sv. Lovre« (235 x152 cm, drvo), d je lo ne odv iše
z animlj ive i nvencije, al i l ako p r epoznatl j ivo kao d j e -
lo Girolama da Carpi ja. U ve l ikom p r aznom p rostoru,
koji ob l ikuje h l adna i n e obično v isoka rek tangularna
arhitektura, odvija se pr izor sveden na samo šest l i kw
va. Takav polet prostora prema gore vid imo i na i nače
maloj sl ic i »Sv. Luka s l ika Bogorodicu«( p r i je 1540) u
posjeda Gronau u Fi r e nzi . K o m pozicija n ašeg m ar-
t irija veoma je shematska i j ednostavna, kao i n a v eć
spomenutoj s l i ci , uostalom, sa t r i s t o jeća l ika sa c a-
rem (a ne r imskim p refektom) na v isokom pr i j estol ju .285.
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Pogled ovoga nije upravljen prema mučeniku, nego
prema vratima, na koj ima se nalazi žena i jedno d i jete
do njezinih nogu, zacijelo predstavnik si romaha koj ima
je svetac podijelio crkveno blago, a koje j e o nda p re-
fektu prikazao kao blago crkve. Tu, kroz visoka dvo-
r išna vrata v id i se dubok k r a jo l i k s p u tom što v i j uga
i s visokom planinom na obzorju, što je sve to l iko ka-
rakteristično za Girolama.'
Lica i l i kov i impasibi lni su i v eoma daleko od uzne-
mirenog s l ikareva sv i jeta k asnog man i r izma, onog s
»Golgote«u pr i v a tnom pos jedu u F i r e nzi, i l i »P oklon-
stva kraljevan u National Gallery u Londonu koje Ama-
lia Mezzetti, posve shvat l j ivo, s tavlja u 5 . d e set l jeće,
Naša»Muka sv. Lovren očito je ran i ja, mor fo loški naj-
b liža upravo spomenutoj s l ic i i z p o s jeda Gronaua u
Firenzi. Ako ova doista pr ipada 4. desetljeću, možda je
premalen razmak (u morfološkom i duhovnom shvaća-
nju) od iz vanrednog» Si laska Duha Svetog«u Ro v igu,
da i ne govorimo o malom manirističkom čudu»Poči-
nak na bijegu u Egipat« iz Glasgowa. Čini se da se nova
n emirna st i l ist ika i z razitog manir izma očituje tek p o -
slije povratka u Ferraru (oko 1537). U bolonjskom raz-
doblju svakako j o š u v i j e k p o s toj i o t v o ren p r o b lem
kronološkog razmaka između f i rent inske sl ike iz zb i r-
ke Gronau i »J a s l ica«G e re u Lo n d onu, go tovo i s t i h
d imenzija, al i p r em a m i š l j enju A m a l i j e M e zzetti , i z
ranijeg vremena, prije 1527. Ako pr ihvatimo vremenski
razmak između t ih d v i j u s l ičica, naša se o l tarna pa la
(vodeći računa o n j enim većim d imenzijama) svakako
stilski više pribl ižava ovoj drugoj.'
Na žalost, n ismo zasad u s t anju f o tografski i l us t r i-
rati na jbolju k v a l i tetu zagrebačke »M uke sv . L o v ree
i z veoma t r i v i ja lnog razloga što nemamo dobre f o to-
grafije; r i ječ j e o k r a j o l iku u p o zadin i s l i ko m ž ene
i djeteta k ra j d o v ratn ika. Al i t eško da b i n a m i na j -
bolja fo tograf ija pomogla bez p rethodnog zahvata re-
s tauratora. T emel j i t o j e č i šćenje n a jmanje š t o o v a
r lika t r aži , a v j e r u j emo d a b i ta d a i doš l o m n o go
više do izražaja ono što j e na ovom G i ro lamovu d je lu
najzanimlj iv i je: onaj ve l ik i a r h i tektonski p rostor i spu-
n jen svjet lom u k o n t r astu sa z e lenim i pl a v i m p r o -
storom izvan njega.
' A. Mezzetti, sp. dj., 31; 1, 19, 25, 34, 42, 43.
' Na ist. mj., 42, 43; 28, XIV; 2, 11. — Treba na kraju dodati
da je ova slika restaurirana 1935. godine, i da .je'pri tome
zap>sano: »Slika je u j a ko l ošem stanju, ni je parketirana,
već ima samo dvije honzontalne letve, i naknadno dvije ma-
le horiz. letve u. sredini. Nije potpuno restaurirana, već su
samo ispeglani mjehuri. Sl ika je j ako p reslikana, mnoga
mjesta hote bila su već prije otpala, pa je k i tano i p resli-
kano (zlo). Slika je puna m jehura, takn da se ne mogu
mti opisati. Mjehuri i š u p l j a m j esta izbodena iglom za
i njekcije uštrcano r i j e tko ke l je, upeglano, ki tano i r e t u-
širano, te ispravljen stari f i rnis. Upeglanih mjesta ima 890.
(Goglia, 1935).
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Ante Šonje Anbetracht der hav>nonischen Koharenz des Gesamtbildes
und des vovzugšich gemalten, delikat modellierte» Gesichtes
um ein Werk von Weltvang handelt.SPATANTIKE DENKMALER AUF DER INSEL PAG
Aufgrund seines umfassenden Studiums der Fachlitera-
tur und Forschungsarbeiten auf der Insel Pag bringt der
Verfasser in dieser Studie cine sehr ausfuhrliche und serios
.systematisierte Darstellung der l i burnischen W a l lburgen,
Hiigelgriiber (Turnuli) und urgeschichtlichen Funde auf die-
.sev Inse/. Das Hauptthema der Studie sind die spdtantiken
Joe»k»>a/er, die er r egistriert, wissenschaftlich bearbeitet
und aufgrund seiner Beobacht»»gen, obne vorausgegangene
archiiologische Ausgrabungen, walorisiert. Besondere Auf-
>»evksamkeit widmet er der altchristlichen Basilika in Gaj,
de>i Funden in Novalja und dem Problem des Bischofssitzes
.des Bischofs Vinde>nius. Wertvoll sind auch die Angaben
uber die Besiedlung der Inse/ Pag im Zeitraum der spaten
Antike.
Ivan Mir»ik
SPERANDIO SAVELLI: AGOSTINO BARBARIGO
Indem er ein u»beka»ntes Exe>»p/er ei»er selteiie>i Me-
daille von S. Savelli aus deni Archaologischen M»seu»i i»
Zagreb publiziert, zahIt der Verfasser in sei»er St»die noch
einige Medaillen desselben Autors in k r oatischen Mi>see»
und Galerien auf. Neben der Biographie und š»terpretation
der stilistischen Ausdvucksueise von S, Save/li bringt der
Autor auch einen ausfuhvšicš>en Katalog aller sei»er be-
kannten u»d bis he»te evhaltei>e>i Medaille»varbeite>i.
Nikola Jakšić
EINE ROMANISCHE STEINMETZWERKSTATT Grgo Ga»»ili»
VON KNIN
EIN BILD DES MALERS JACOPO TINTORETTO VOM
Aufgrund komparativer Analysen der dekorativen Elemen-
te und stilistsiche>i Merkmale ei»er Gruppe von Denkma-
ler>i, die von der Festung Knin, Crkvine in Biskupija und
Sustjepan in Split stammen, bringt der Verfasser diese
De»k>na/er in Verbindung mit der Tatigkeit einer fruhro.
»ia»ischen Steinmetzwerkstatt, die in der zweiten Halfte
des XI. Jahrhunderts in der Umgebung von Knin wirkte.
Bei diesen Denkmašern ist die vorromanische, flache und
zu>ei- oder dreibandrige Flechtbandornamentik verschwun-
den, die dekorafiven E/emente beschranken sich auf sehr
aš»>lich angeordnete Motive von intermittierendem Weinlaub,
Kymatien, charakteristischen Haken, Girla»den und abwech-
sel»den Palmetten um ein Inschriftsfeld. Daneben tritt auch
die plastisch mode/herte menschliche Fig»r auf. Von » ian-
che» Autoren werden drese Werke in das Vl. bis XII I . Jahr-
l»ii>dert datiert, der Verfasser vevtritt j edoch die Ansicht,
dap sie in einem relativ kurzen Zeitraum entstanden sind,
a»»aber»d zur Zei t der E i nuei lnmg der Ka thedrale von
Knin als festumrissenen Zeitraiii» (IO76 — /078l.
Grgo Ga»iuli i i
ALTAR DES PETAR HEKTOROVIČ
Die scho»e »Beuei»img Chr ist i« a i>s der Do»ii>iikaner-
kirche in Starigrad auf der I»sel Hvar ii i rd vo» de>» Ver-
fasser aufgru»d einer grundlichen vergleichende>i Analyse
»iit einigen anderen Werken des Kii»stlers deni Veneziani-
schen Maler Jacopo Tintoretto z«gescš>vieben. Er verm«tet,
daP das Bild in de» Jahren zuischen 1571 bis 1579 ent-
standen ist. Besondere Aufmerksa»ikeit uid>»et er der Per-
sonlichkeit und dem Werk des Hvarer Patriziers und Dich-
ters Petar Hektorović (1487 — /572L der das Bild i i>i Jahre
1571 bestellt hatte.
EINE HYPOTHESE UND EIN VORSCHLAG FUR
GIROLAMO DA CARPI
Nada Klaić
»MONASTERIUM SANCTI STEPHANI REGIS«
IN ZAGREB
DAS ANGEBLICH VON KONIG LADISLAUS ERBAUTE
Der Autor unterbreitet seineii Vorschlag zur Los«ng des
Attributionsproblems zweier Bilder aus der Ga/eric Stross-
mayer in Zagreb, »Madonna mit Heiligena und»Mavtyrium
des H/. Laurentiusa. Fuv das crste Bild a«Qevt er die Ver-
>»utu>ig, daQ es ein Werk des Giro/amo da Carpi sein kon-
»te. Er is t s ich beu>ušt, dap sein methodologisches Vor-
gehen Zweifel offen lapt: fii r ein fviiheres Werk, aus einem
Zeitrau»i von dem n i chts bekan»t i s t , u i r d r e t vospektiv
cine Argumentation rekonstriiiert, und zwar aufgrund eini-
ger Vbeveinstim»iungen dieses Werks » i i t E i nzelheiten an
anderen Arbeiten. Fur das andere Bild f indet der Autor die
notwendigen Argumente, die c ine vo rbehaltlose Zi ischrei-
bimg an Girola»io da Carpi ernioglichen.
Die Studie behandelt die Frage: hat Komg Ladislaus das
Kloster des Hl. Stephan in Zagreb erbaut? Aufgrund der
for»>alen Analyse und dem Studium der Dokumente aupert
die Autorin berechtigte Zu >eife/ an der Glaubwurdigkeit des
velevanten Que//enmateriašs, das einigen Autoren als Grund-
šage fur i hre posi t ive Beantu>ortimg dieser Frage gedient
hatte. N. K laić ko>n»it zu dem SchluQ, daQ diese»Zagre-
ber Klostera niemals existiert hatte, und demnach weder
balte von Konig Ladislaus erbaut >verden konnen, noch
d»rch Andreas 11. eingeu>eiht u>erden. Nach der »Feliziani-
schen Urkunde«hatte Ladislaus das Zagreber Bistum ge-
grundet, und als sein erstes Oberhaupt den Bischof Duh
ernannt, aber von seiner Bautatigkeit existieren keinerlei
Unterlagen, da er e inige Monate nach der Grundung des
CvitO FiSkOvić
Der Verfasser beschreibt c ine Kopie des B i ldes »Die
Er»iordung des H/. Petrus Martyr«von Tizian, die sich in
der Do»iinikanerkirche in Korču/a befindet. Die Kopie re-
produzievt ein Meisteruerk von T izian, dap sich ehemals
in der K i rche der hl . Johannes und Pa>il in Venedig be-
fand, u>o es bei dem Brande vo>» Jahre 1867 zugrundeging.
Die Kopie war von dem Bischof von Korčula, Nikola Špa-
nić, bestellt worden (Bischof von 1673 bis /707). Er war ein
Nachkomme der Familie Spani — Spanja, die aus dem
nordlichen Albanien nach Korčuša gezogen ivar, reich wur-
de und den Adelstitel »conte«erhielt. Die Fami lie spielte
einige Jahrhunderte lang cine bedeutende Ro/še im po l i-
tischen, kulturellen, wirtschaftlichen und kiinstlerischen Le-
ben auf der Inse/ Korčuša. Der Autor bringt sehr ausfuhr-




EIN FORSCHLAG H7R FOUQUET
EINE KOPIE NACH TIZIAN IN K ORČULA
Nach Beendigung der Restaurierungsarbeiten an dem
»portrat einer Edelfrau«aus dem Historischen Museum in
Zagreb, fur welches das Museum keinerlei Unterlagen be-
sitzt, kam der Verfasser nach eingehenden Untersuchungen
zu dem ScluS, daP der M a le r des Bi / des m it pro-
per Wahrscheinlichkeit Jean Fouquet sein konnte. D>esc
Hypothese untermauert er mit uberzeugendem Vergleichs-
material. Es is t d ie Meinung des Autors, dap es sich in
Iož
